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Fakta (2015) 
 
  
 
 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tal: 
• 19 institutter + 10 andre universitetsenheder 
• 5.731 ansatte (heraf 2.823 forskere (VIP+Phd.)) 
• 11.000 studerende 
 
 Centralforskningsregistrerings tal: 
• 7.706 DTU publikationer blev registreret 
• 1.837 e-mails blev besvaret 
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Fra decentral til central registrering 
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Etablering af registreringsteam i 2010 
 
              
   
+ 
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Implementerings forløb 
– fra decentral til central forskningsregistrering 
4. Kvartal 2010 2. Kvartal 2011 
• DTU Risø   
• DTU Elektro 
• DTU Mekanik 
• DTU Veterinærinstituttet 
• DTU Matematik 
 
• DTU Kemiteknik 
• DTU Kemi 
• DTU Byg 
• DTU Fødevareinstituttet 
• DTU Nanotech 
• DTU Aqua 
• DTU Informatik 
• DTU Systembiologi 
1. Kvartal 2011 3.-4. Kvartal 2011 
• DTU Miljø 
• DTU Space 
• DTU Fotonik 
• DTU Transport 
 
• DTU Management 
Engineering 
• DTU Fysik 
• DTU Cen 
• DTU Business 
• DTU Adm 
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Arbejdsopgaver  
 Periode Arbejdsopgave  Beskrivelse 
Dagligt Forskningsregistrering  • DTU & eksterne publikationer  
• Redigering af tidligere oprettede publikationer 
• Import/export PXA-filer 
• Kvalitetssikring af data (inkl. stikprøver) 
• Support     + 
• Oplæg, undervisning og vejledning 
• Registreringsmøder (hver 14. dag) 
Jan.-Okt.   BFI • Konflikthåndtering af publikationer 
• Screenings fejl 
Ad hoc Data oprydning  • Dublet tjek (DOI, titel etc.) 
• Sammenlægning af poster (merge data) 
Jan./Maj/Okt. Publikation status  Publikationer med status: submitted, accepted, in 
press, e-pub ahead of print, gennemgåes for 
statusændringer. 
Ad hoc Open Access  Arbejder på at sikre, at DTU kan når 2017 OA-
målet på 80%. 
Maj/Okt. Opsamlingskørsel DTU Findit opsamlingskørsel for at finde de 
publikationer, der ikke er fundet via de opsatte 
daglige overvågninger. 
Maj/Nov.   Institut kontakt Halvårsmail til institutterne (inkl. UMV- og 
publikationstal). 
Ad hoc Rapporter Skræddersyede rapporter til DTU’s institutter og 
ledelse (inkl. månedlig rapporter til institut 
nyhedsbreve etc.). 
Ad hoc PURE tests Updates+releases 
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En publikations registrerings liv 
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Registrering ~ 60% 
Vi registrerer publikationer, der automatisk findes via DTU Findit 
        Forsker              Publiserer          DTU Findit           Registreringsteam     DTU Orbit 
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DTU Findit – data proces og alert 
 
  
Data deduplikering 
             ~400M 
 
    Forlag 
     ~30 
Databaser     
      ~10 
Preprints  
     ~10 
    Orbit   
  (PURE) 
                ~150M 
 
Automatisk søgning (daglig alert) 
LINK: www.findit.dtu.dk  
11 
Opsat institut alert i PURE 
Stam data> Organisationer> Institute X > Automatisk søgning 
   
Globale filtre 
Institut filtre 
12 
Upload ~ 40% 
DTU forsker uploader manglende publikationer (via formular) 
        Forsker              Publiserer          DTU Findit           Registreringsteam     DTU Orbit 
Upload 
13 
Upload formular i PURE 
– til manglende publikationer  
 
   
14 
 
DTU forsker 
 
  1 
2 
15 
 
Central forskningsregistrering  
– uploads & alerts 
 
  
1 2 3 
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Uploads fra forskere 
 
    
 
17 
 
Upload registrering 
 
    
 
Dataoverføres 
• Uploaders informationer 
(navn + organisation) 
• Titel felt 
• Vedhæftede fil 
• Notefelt 
18 
Alerts fra DTU Findit 
    
 
19 
Alert registrering 
    
 
Dataoverføres 
• Titel felt 
• Abstract 
• Side nr. (fra-til) 
• Forfatter(e) 
• Journal, Volume, Issue 
• Publikationsår 
• Indberetningsår 
• Emneord 
• DOI 
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        til DTU forsker [forfatter] 
 (+ post-print forespørgsel) 
  
”We therefore kindly ask you to send 
the post-print version of your article to 
orbit@dtu.dk. We will then check the 
publisher’s conditions for adding the 
post-print to repositories like DTU Orbit 
(…)” 
21 
Resultater – Opsummering 
 
•   Glade forskere (mere tid til at forske)  
•   Rationalisering af registreringsressourcer 
•   Bedre datakvalitet  
•   Flere publikationer (DTU’s årsrapporter)  
   fra 2010: 4.115 til 2015: 6.366 (+2.251) 
•   Flere Open Access artikler  
   fra 2010: 22,70% til 2015: 45,65% (+22,95%) 
•   Bedre kontakt og samarbejde mellem DTU  
    Bibliotek og forskere/institutter 
